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El Parlament de Catalunya
Quan apareixeran aquestes ratlles a îa llum púbMca s'hiurà efec'uat la prime¬
ra reunió, per. bé que prepara'.ô-^ia, dels diputats dintre del Palau que ha estat
destinat a Parlament de Catalunya. .El fet és el primer que celebrem d'acord amb
l'autorització que ens dona l'Estatüt per a regir-nos autonòmicament—una auto¬
nomia restringida, ja ho sabem—i per tant l'acte de l'obertura que ha de tenir
lloc demà, constitueix, indubtablement, una solemnitat de gran trascendèn-
eia històrica. Des de 1714 en que l'odi borbònica la nostra terra va suprimir
d'un cop de ploma i a costa de molta sang catalana les llibertats que gaudia
com a nació, no haviem presenciat cap altre esdeveniment tan important ni
tan esperançador. Si la República Espanyo'a no ha sabut comprendre encara
del tot el nostre dret a regir-nos en una completa autonomia com és el nostre més
fervent desig, hem de reconèixer que entre la nost.a situació durant la dictadura,
per exemple, i l'actual hi ha una distància enorme. Tot consistirà en que tinguem
prou capacitat i seny per a demostrar als governants espanyols la necessitat de
completar entre tots l'obra de la nostra reintegració al conjunt dels pobles lliures
del món i que abandonin d una vegada i per sempre els recels i els orgulls a'à-
vies impropis d'homes que es diuen republicans i volen aparèixer com a com¬
prensius demòcrates.
L'obertura del Parlament català senyala d'una manera explicita l'inici d'una
època nova en la nostra Història. Anys i anys de vexacions i d'intransigències
dels opressors que solament ens consideraven com a matèria explotable per a
anivellar llurs pressupostos, han tingut per epíleg la caiguda d'una dinastia que
ja no podia aguantar-se més perquè la podridura li havia arribat al cor i amb els
seus actes vergonyosos havia abrandat l'indignació dels ciutadans. Catalunya era
victima de totes les befes i de tots els martiris i el darrer monarca es complavia
en fer dünquisidor damunt la nostra carn i d'exitar l'odi dels botxins disposats a
obeir-lo i a agreujar encara més la persecució. Hi ha, peiò. una Providència que
castiga amb jusiicia en un moment donat i el martiri de Catalunya per la dictadu¬
ra—recordem que a les terres d'Espanya la persecució i l'intransigència dictato¬
rials no feien gaire efecte i que en molts llocs fins i tot eren esperonades mentre
es distingissin per l'anticatalanisme—fou la gota d'aigua que feu vessar el vas. La
rebel·lia constant de Catalunya i de la major pari dels seus estaments representa¬
tius, la protesta sempre viva i latent a la nostra terra per les disposicions del dic¬
tador i l'antipatia contra el Borbó i els lacais d'aci mateix—espècie de policia in¬
dígena formada per una colla de fills descastáis—que el secundaven sense escrú¬
pols ni sentit de la dignitat, hem de creure que foren les palanques més fortes de
la reacció popular per a estimtpar el règim pervers que ens oprimia. Gràcies a la
nostra viril actitud la República pogué ésser un fet a Espanya. Es lòg'c, per tant,
que Catalunya vegi reconeguts els seus drets dintre de la República que ha ajudat
a implantar amb uaa intervenció decisiva. El Parlament cata'à, doncs, ha d'ésser
un instrument veritable i ha de tenir una elasticitat i una autoritat evidents.
En un ban adreçat al poble de Catalunya el President de la Generalitat diu
que el nou organisme ha d'ésser la representació de tots els catalans. tAnem a
fer, amb la Catalunya ee sempre, una Catalunya de tots. No solament de tots els
partits, sinó també de tots els estaments i de totes les contrades de la nostra terra.
Que cada català pugui gaudir de la seva part del patrimoni col·lectiu. Que cada
català vegi en la nova Catalunya, més que un nom geogràfic i més que una ban¬
dera flimejant, una ampla llar de treball, de cultura i de justicia».
Desitgem que aquestes paraules del President de la Generalitat sien tan fer¬
mes com una solemne escriptura. I en saludar amb el més gran entusiasme el Par¬
lament nou com l'inici efectiu de la nostra llibertat voldriem que els diputats, en
pujar l'escala de l'antic palau del Parc, haguessin deixat a la porta llur significa¬
ció part dista i recordessin tots alhora únicament aquest bell nom que ens-fa vi¬
brar plens d'emoció: CATALUNYA.
Marçal Trilla i Rostoll
Uenterrament del mestre Amadeii Vives
Arribada del cadàver
A tres quarts de set en punt del matí
arribà al Palau de la Música Catalana,
procedent de Madrid, la carrossa autc-
mòbil que condui t el cadàver del mes¬
tre Vives, el qual venien escortar t
des de Madrid el senyor Lluis Calvo,
qüè portava la representació de l'il·lús-
Ire difunt i deia Generalitat de Catalu¬
nya, i el senyor Fernández Shaw i 01-
medilia, en representació dels autors i
de la premsa madrilenya.
El cadàver fou rebut per una comis¬
sió de la Junta de l'Orfeó Català i un
altra dels coristes, i va ésser col·locat
seguidament a la sala d'assaig que fou
prèviament habi iíada per a capella ar¬
dent.
A la capçalera del laût, el qual venia
ja des de Saragossa embolcallat amb la
bandera del Casal Català de Saragossa,
figurava l'ensenya de l'Orfeó Cata'à, i
on crucifix. També a la part superior
s'havia col·locat una monumental coro
na, oferta per la Generalitat de Cata-
Iury4, i a la pirt inferior, la bandera
del Casal Cala'à de Madrid i una coro¬
na de llorer de la nostra primera enti¬
tat coral. La resta de la capella eslava
maferia'meni plena de ramells i coro¬
nes, ofrena de nombroríssimes entitats
musicals i arifstiques.
Fou muntada una guàrdia permanent
formada per elements de la Junta Di¬
rectiva de l'Orfeó i socis.
La gent desfila per davant
del cadàver
Des que les restes mortals de l'il·lus-
tre artista foren dipositades a la cape¬
lla ardent, el poble, en correcta forma- I
ció, no cessà un moment de desfilar
per davant del cadàver. Aquesta sentida
manifestació de l'amor i l'afecte que el
poble sentia pel seu fill preciar durà a
desgrat d'una enorme multitud que es
veié impossibilitada d'entrar a la cape¬
lla ardent, fins uns minuta abans de
formar-se la comitiva per a l'enterra¬
ment.
Entre les persones que desfilaren per
la capella ardent figuraven la gairebé
totalitat de personalitats de les nostres
activitats culturals i artístiques, per la
qual cosa seria una tasca impossible in¬
tentar d'anotar llurs noms.
Els darrers homenatges
A les nou, l'Escho'a Cantorum Pia
Unió de Sant Miguel Arcàngel cantà
un respons a la capella ardent. Poc
després pregaren davant del cadàver
l'esposa de l'il·lustre traspassat - senyo¬
ra Montserrat Ginés—, el seu fill Josep
i la seva filla poüdca.
L*ofrena de l'Ajuntament
de Barcelona .
A dos quarts d'onze fou portada i
dipositada damunt del taüt, el qual co¬
bria tota'ment, una magnifica corona
de l'Ajuntament de Barcelona.
Arribada de les autoritats
A tres qnarts d'onze arribà al Palau
de la Múúca Catalana, i passà seguida¬
ment a visitar la capella ardent, l'aical-
calde de la ciu'at, doctor Aiguader.
Amb anterioritat havien ja acudit al Pa¬
lau la majoria dels regidors.
A les onze en puni acudi al Palau el
President de la Generalitat, senyor Ma¬
cià, acompanyat del seu secretari poli-
tic senvor Alavedra i del comandant
dels Mossos d'Esquadra senyor Pérez
Farràs. Acte seguit el senyor Macià, que
fou rebut pel presideut de l'Orfeó Ca¬
talà i altres elements de la Junta direc¬
tiva, passà a retre tribut d'homenatge
al gloriós finat.
Minuts després arribaren el governa¬
dor civil senyor Moles, secretari del
Govern civil senyor Ascàrrega, coman¬
dant militar general Batet, conseller de
Cultura senyor Gassol, cap de la Mino¬
ria catalana senyor Companys, el magis¬
trat senyor Echevarri, que duia la re¬
presentació del president de l'Audièn¬
cia senyor Anguera de Sojo, i el con¬
seller de Treball senyor Casals.
L'h menatge de l'Orfeó Català
Poc després de les onz- fou trans¬
portat ei thü' des de la capella ardent al
vesiibu', on el cor d'homes de l'Orfeó
Català, sota la direcció del mestre Lluis
Millet, executà, amb la seva acostuma¬
da perfecció, les noies emotives de
«L'Emigrant», 1 a continuació el Res¬
pons de la «Missa de Requiem», de
Vic òria.
Et moment fou d'una intensa emoció,
i molls ulls es veieren amarats de llà¬
grimes.
A continuació fou col·locat el taüt—
que passà per entre dues fileres de so¬
cis cantaires de l'Orfeó—damunt la car¬
rossa fúnebre, i s'organitzà seguida¬
ment la comitiva.
La comitiva
Obrien la marxa batidors de la Guàr¬
dia Urbana. Seguidament representa¬
cions d'entitats corals, amb les senye¬
res de l'Orfeó Català, Catalunya Nova,
Violeta de Claver, Orfeó de Llevant i
O: feó el Roser.
A continuació anaven el cos de «se¬
renos» de la ciutat i Bombers, Banda
Municipal dirigida pel mestre Lamote
de Grignon, que durant tot ei trajecte
execu à les marxes fúnebres de Beetho¬
ven i Chopin.
Acte seguit venia el cotxe mortuori,
conduir per quatre cavalls i precedit de
la clerecia.
Les presidències del dol
La primera era formada pel fill del
gran músic. President de la Generalitat
senyor Macià, alcalde de la ciutat doc¬
tor Aiguader, governador civil senyor
Moles, general Batel, el mestre Millet, ei
senyor Cabot, president de l'Orfeó Ca¬
talà, el doctor Llopez, en representació
del Sr. Bisbe doctor Irurita; Serrano
Anguila, pels autors madrilenys; el ma¬
gistrat senyor Echevarri, en represen¬
tació d l president de l'Audiència, se¬
nyor Anguera de Sojo.
La segona presidència era formada
pels consellers de la Generalitat se¬
nyors Gassol i Casals, cap de la Mino¬
ria Catalana senyor Llufs Companys I
el diputat a Corts senyor Pere Coromi¬
nes i secretari del president senyor Ala¬
vedra.
A continuació venia l'Ajuntament de
Barcelona en corporació, i les corpo¬
racions municipals de Collbató i de
Sant Pol de Mar i Junta directiva de
l'Orfeó atalà.
El dol de la ciutat
Des de molt abans de les onze era
materialment impossible de donar un
pas pels voltants del Palau de la Músi¬
ca Catalana I pels carrers afiuents als
del trajecte.
I La quantitat de públic que volgué
associar-se al darrer homenatge que
Barcelona i Catalunya tribuiava al mú-
I sic eminent fou realment impressio¬
nant. La comitiva era Interminable, i
I constituf una de les més grandioses mà-
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nifesiactons de dol que es recorden a
Is nostra ciutat.
Cinc cotxes que conduïen les coro¬
nes tancaveRjel seguicL
El trajecte
Del Palau'de fa Música Catalana, la
comitiva es dirigí a l'església parroquial
de Sant Francesc, on la clerecia va dir
un respons, i continuà després pel car¬
rer Alt de Sant Pete, Via Laietana,
carrer de Jbnqueres, Plaça d'Urquinao-
nar, carrer de Líúria i Casp.
En tot el recorregut el pas de la co¬
mitiva ha estat presenciat per una ger¬
nació immensa.
Davant del Teatre Novetats
En ésser el seguici davant del Teatre
del carrer.de Casp, l'orquestra de l'es¬
mentat teatre, dirigida pel mestre Purf,
executà ,1'inlermedi de «Bohemios»,
que fou escoltat amb un fervor emoclO'
nant. Els artistes de la companyia que
actuen. en aquell teatre llançaren da¬
munt el cotxe fúnebre ramelja de flors
com a testimoniatge de l'afecte que sen¬
tien per al p'orat mestre.
També fou col·locada una corona de
l'empresa del Teatre, així com un ra¬
mell de flors, oferta de l'artista senyora
Tana Lluró, que estrenà a Barcelona
«Maruxa».
Comiat del do!
Al Passeig de Oràcia, entre els car¬
rers de Corts Catalanes i Diputació,
S'acomiadà el dól davant del flll del
mesire Vives i les autoritats que el pre¬
sidien.
El temps transcorregut entre la sorti¬
da del Palau i el moment de començar
a acomiadar-se el dol durà 1res quarts
d'hora.
La desfilada
A un quari d'una s'inicià la desfiladr.
Davant la possibilitat que la desfilada
acabés en una hora desavinent, a cau¬
sa de la grand osa assistència de públic,
aquella es donà per acabada a tres
quarts d'una, per tal d'acompanyar les
despulles del finat al Cemenilri.
Al Cementiri Nou
A les dues cojiençaren d'arribar al
Cementiri Nou les comissions i repre¬
sentacions d'entitats que vo'gueren
acompanyar el cadàver a la seva darre¬
ra estada. El fill del mestre Vtves acom¬
panyat dels senyors Caboi, Llufs Millet
I mestre Salvat, es traslladaren, junt
amb les autaritals, artistes, literats lo¬
cals i madrilenys a la Via Misericòrdia
3.*, on, a la tomba assenyalada amb el
número 508, cedida per l'Ajuntament
de .Barcelona, reposaran les despulles
del que fou una de les més preciares
g òries nacionals.
EU moments en què el taüt fou da¬
vallat a la lomba, Iranscorregueren en
mig d'un silenci impressionant i amb
I una viva emoció, reflectida en lots els
rostres.
Parlaments
Un cop dipositat el cadàver, el pre¬
sident de l'Orfeó Català, senyor Cabot,
pronuncià, amb veu velada per l'emo
ció, unes breus paraules sobre l'obra,
que qualificà d'immortal, creada pel
meslro Vives. Féu fambé remarcar l'a¬
graïment envers els amics i admiradors
de l'il·lusire mestre, de més enllà de
l'Ebre, que han acompanyat fins a la
fossa les despulles de l'admirat artista.
A continuació, i en nom i repesenta-
ció dels músics i entitats de Madrid, el
mestre Conrad del Campo, subratllà la
valor internacional del mestre Vives, i
posà de relleu les altes qualitats morals
del gran músic.
Finalment, el tinent d'alcalde senyor
Duran i Guàrdia, en nom de l'Ajunta¬
ment de Barcelona i de la Oeneralitat,
expressà el sentiment que havia causat
a les dues corporacions la mort dei
mestre Vives, i agraí, en nom d'aquas-
tes, al poble de Barcelona, que ha de¬
mostrat d'una manera palesa el senti¬
ment que li ha causal la pèrdua d'un
dels seus fills més il·lustres.
Seguidament els assistents s'acomia¬
daren dels fills del mestre I retornaren
a Barcelona prop de les dues de la
tarda.
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CAMP DE L'ILURO .
Malf, a les 9 30. Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.° categoria). C. C.
d'Hospitalet, 5 - lluro, 33 (2.ns equips),
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (!.' categoria). C. C. de
Hospitalet, 4 -1 uro, 17 (l.ers equips).
Basquetbol (amistós): C. C. d'Hospi¬
talet, 9 - Turo, 21 (tercers equips).
Equip del C. C. Hospitalet, Perra-
FpanGesE tie P. BaFbosa Fons
MEDICINA
Sûn/ Agustí, 31 - MATARÓ
INTERNA
CONSULTA de 6 a 8
mon (1), A'garo (2), Forgas (4), Ferrer j
(2) i Devesa. j
Equip de l'Iluro: Roldós (2), Comas, I
Brunet (10), Bonet II (3) i Pérez (6).
Aquest partit es celebrà ales Il'SO.
Tarda, a les 2 50: Futbol. Penya In¬
terrogant, 0 - lluro (segon equip), I.
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2." categoria). Atlètic,
30 - S. Iris, 13 (segons equips).
A les 10'3j: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria). Atlètic, 16-
S. Iris, 33 (primers equips).
CAMP DEL BARCELONA
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (l.® categoria). A. Esporti¬
va, 15 - Barcelona, 33 (primers equips).
CAMP DEL F. C. SANT CUOAT
Tarda, a les 2'50: Futbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria preferent),
lluro E. C., 1 - F. C. Sant Cugai, 0 (pri¬
mers equips)
CAMP DEL F. C. ARGENTONA
Tarda, a íes 2 50: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (I.* categoria I.r
grup). U. E. Mataronina, 0 • F. C. Ar¬
gentona, I (primers equips),








Reus . . .
St. Andreu .
Gimnàstic .
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermf Qaian, 250.
Futbol
El Campionat català de la
2." categoria preferent
ORÜP VALLÈS
10.® jornada — 4 de desembre de 1932 f
Resultats
Ripollet, 3 — Terrassa, 1
Sant Cugat, 0 — lluro, 1
Atlètic, 2 — Granollers, 1






















Ex-intern per oposició de l'Hospitál Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtlc de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, PsíCastèniOt Histèria, Epi'èps'ù, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
o z
5 i 2
2 27 12 15
3 25 14 13
4 21 19 11
4 21 15 10
5 22 21 9
5 18 23 8
6 15 33 8
7 15 25 6
GRUP LLOBREGAT
10* jornada — 4 de desembre de 1932
Resultats
Stroboià, 1 — Horla, 1
Reus, 1 — Sant Andreu, 0
Vilafranca, 2 — Güell, 2
10 5 4 1 21 9 14
10 6 1 3 18 16 13
10 5 2 3 19 14 12
10 3 3 4 16 15 9
9 4 1 4 18 15 9
Güell. . . .10 3 2 5 13 20 8
Vilafranca . . ÍO 2 3 5 16 *27 1
Mollet. ... 9 I 4 4 II 18 6
Falta el partit Gimnàstic-Mollet, que
no sabem el resultat.
Torneig Nacional de Lliga
2." jornada — 4 de desembre de 1932
(L® divisió)
Resultats
Racing Santander, 0 — Atlètic Bilbao, I
Belis de Sevilla, 3 — València, 2
Madrid, 6 — Donòstia, 2
Arenes de Güe'xo, 0 — Espanyol, 2
Barcelona, 2 — Deportiu Alavés, 0
1." jornada — 4 de desembre de 1932
(3.® divisió - 3.er grup)
Sans, 3 — Bàdàlòna, 0
Palafrugell, 2 — Júpiter, 1
Sabadell, 1 — Martinenc, í
Camp del F. C. Sant Cugat
lluro E. C., 1—F. C. Sant Cugat, 0
En el partit d'ahir I üuro mosirà no¬
vament les mateixes característiques
dels que disputa a fora de la nostra
ciutat, o sia una formidable tasca de
porter,mitjos i defensa, I una actuació
només que regular amb prou feina del
conjunt de la davantera, per bé que
destaquen lleugerament Quinquilla I
Soler, i els sitres tres sense que es vegi
el camí d'anar per una millora. Val méf,
peiò, que no en continuem parlant
perquè no s'fnterprelés potser que te¬
nim sobre aquesta apreciació una f«'-
lera sistemàtica 1 també perquè no ^íi
una causa de cansar als nostres volguts
lectors. No obstant, tenim el convenci¬
ment que el bon nombre de matiro-
nins que presencien les partides de
l'Iluro ais camps de fora e^iS podrn
donar sobradament la raó.
Si els davtniers del Sant Cugit ha¬
guessin estat més jugadors, que la no¬
vatada d'ésser a la Preferent no els h|
deixa ésser prou, en el primer temps
haurien marcat almenys un parell de
vegades, car pressionaren bastant i no
en saberen treure gens de partit. Des¬
prés del descans passà una segona edi¬
ció de Ripollet. L'Iluro sense arribar nl
de bon tros a la porta com el Sant Cu¬
gat, vn teñirla oportunitat de poder
marcar el gol que li havia de resulur
ésser el del triomf. Perona executà liïn
«faut», la pilota fou fallada per uns
quants jugadors i Quinquilla, amatent,
l'encolomà dintre la porteria. Des d'a¬
quest moment una petita part d'exaltats,
millor que sien qualificats de fanàtics,
no pararen ni un instant de increpar I
insultar a l'àrbitre, al qual es va veure
ben clar que el que es pretenia era fer-
li perdre la força moral I alemorilzant-
lo assolir que perjudiqués l'Iluro fins
que perdés el partit.
Com que això no va poder ésser dé
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tap de les maneres, aleshores cada ve¬
gada que intervenia el porter üurenc
reclàinavén que la pilota havia entrat o
bé «penal ys» d'un altre equípier. Fal¬
tarien escassament uns quinze o vint
minuts per acabar i esdevingué un fet
lamentabilissim. Les ires desenfrenades
i inconscients d'un d'aquells fanàtics II
varen fer cometre la selvatjada de llan¬
çar contra l'àrbitre un maó o un tros
de maó ¿fel qual se'n deuria ressentir
fortament per quant de seguida va
queixar-se d'un costat i el partit, natu¬
ralment, ja no continuà ! com en casos
semblants es pot donar per ben acabat,
1 gairebé és segur la F. C. de F. sancio¬
narà el fet almenys amb quinze dies de
no poder-se celebrar a Sant Cugat cap
partit, a més potser d'alguna quantitat
com a penyora, ambdues coses per cul-
p4 d'aquests tempeiaments incivils que
comprometen en gran manera la digni-
àit del club que sl els sentiu diuen que
l'estimen i per això ho fan, exposats
sempre a qualsevol atropell. I ahir
qíiant mal no feren al seu club que no
n'és pas un responsable directe, i pre-
cisattient quan per les vies legals hi po¬
dien haver possibilitats de que el matx
si més no hagués finit en empat. Pot
ésser, però, una lliçó per les Juntes de
QoVern les quals tenen tots els mitjans
al seu favor per a prevenir-se dels pro-
bAbles incidents que provoquen l'ins¬
tint d'aquells minyons mal educats i sa¬
nejar l'opinió.
• •
Arbitrà el senyor Esteve, que estigué
molt fluixel en llaprecíació dels «fauts».
Fou Imparcial i no cal exposar com
protestem ds la covarda agressió de que
fou objecte i com ens plauria que els
dirigents del futbol català acabessin per
sempre més amb aquests «valents» que
també s'han donat casos recents d'em-
prendre-les contra periodistes.
L'Iluro es formà amb l'equip següent:
Banús, Borràs, Valls, Vilà, Comas, Llo-
pis, Perona, Soler, Palomeras, Quinqui¬
na i Navas. 1 el Sant Cugat amb Muñoz,
Martínez II, Martínez I, Capel, Sobrino,
Julià, Castellví, Esteban, Rosell, Va I
Muràs.
Oéls júgadots' de i'IlufO, que ja én
diem quelcom més amunt, ¿af esmentar
preferentment a Banús que treballà jfle
valient, pèj Sant Cugat excel'liren el dè*
fensa esquerra, Sobrino I Rosell.
Ei camp és un dels. més acceptables
de la Preferent. El pjúblic fou poc nom¬
brós si es té en compte la cabuda que
té el terreny, 1 encara abundava el de




DirMdou tclesrraflea i Tclef6niea< OATURQUIIO i Maffatacma a la Barceloncta- Barcalona
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sllfea, Torelló, Vlch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponaal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
CapfíalDenominació
«Banco Urqulfo» . . .
«Banco Urqnlfo Catalán» . . .
«Banco Urqulfo Vascongado»
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Gesté de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»





















les quals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
OorrcspoHsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franoeso Maeii, 6 - Apartat, 5 - Telétoa 8 i 305
igual qna Ica rnttnta Depcndincles dat Banc, aqncata Agència realitza tota mana d'operaclona da
Banca i Boraa, daaconpta da cnpOna, obertura de crédita, etc., etc.
Horsa d'oflalnat Da 9 a 19 i Sa IS a 17 taoraa i—i Diaaabtta ds 9 a 1
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Heu's ací els resultats dels partits de
la 2.° jornada de 1 ' divisió, que fou
disputada ahir:
Barcelona, 33 — A. Esportiva, 15
U. O. i E. Badalona, 18 — S. Patrie, 24
lluro, 17 — C. C. d'Hospitalet, 4
Penya Coratge, 17 — Juventus, 31
Laietà, 14 —Espanyol, 12
Al taller de niquelat, bronzejat i
platejit de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬




Demà dimarts, dia 6, a les dotze del
matí, es celebrarà én el Saló de Ses¬
sions el concurs convocat per al trans¬
port de carns de l'Exçorxador als esta*
bíiments de venda.
Ei resultat d'unes oposicions
Aquest matí, a les deu, en el Saló de
Sessions s'ha constituït el tribunal per a
l'adjudicació de dues places d'auxiliar
del Negociat de Finances.
Dels tres inscrits, ha deixat de pre¬
sentar-se el senyor Vicents Barrios Go¬
mez. Els altres dos, senyors Josep M.'
Comas Puig i Octavi Nogueres Coilde-
carreres. S'han presentat davant el tri¬
bunal executant admirablement, amb¬
dós, totes les proves a que han estat
sotmesos, adjudicant-se'ls, per tant, les
dues places vacants.




Misses de FEsperit Sant
Les Delegacions d'«Acció Catòlica
de la Dona» I «Cívica Femenina» reco¬
manen a les 'seves sòcies i á totes les
dones ca'òliques d'aquesta ciutat que
assisteixin a les Misses de l'Esperit Sant
que es éelebraran demà dimarts, dia 6,
ona a les 7 i altra a dos quarts de 9, a
l'altar major de la Basílica de Santa
Maria per a demanar bon encert en les
determinacions del Parlament de Cata¬
lunya.
—TROBALLA—Avui, a la Riera, ha
estat trobada una creueta amb la cor¬
responent cadeneta. La persona que
l'hagi perduda pot passar per l'Admi¬
nistració del Diari on li serà entregada.
Notes Religioses
Dimarts: Sapt Nicolau de Bari, arq.
de Mira.
QUARANTA HORES
; Demà continuaran a les Tereses en
sufragi de l'ànima de Na Josepa torras
(a. C. s.); exposició a les 6 del matí; a
dos quarts de 9, ofici solemne i reserva
a les 8 del vespre.
Basütca parfoqútai de Santa Marta,
Tols els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al maií, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a tres quarts de 7, nove¬
nes a Sant Blai i a les Santer; a un quart
de 8, rosari.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni (XII).
Parròquia de Sant Joan i Sani Joeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quartá de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, q les 7, novena a les Santes,
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Demà. a dos quarts de 9, devot exer¬
cici dels Treize dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (III).
Professió de Vots simples
En la so'emnial diada de la Immacu¬
lada Concepció de la Verge Maria, 8 de
desembre d'enguany, faran, ajudant
Déu, a dos quarts d'onze del mati, en
el Monestir de Sant Benet, la Professió
de Vots simples les novícies Domna
Miria de la Pau Qateu i Planas i Dom¬
na Maria Rosa Cuñé i Comas. Seran
apadrinades pels seus senyors pares
Antoni I Mercè i Ramon i Rosa.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, aixf com també
eisjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
NOTICIES
Observatori Meteerólógle de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Aoaa)
Observacions del dia 5 desembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 760'—755'
Temperatnrai 107—il'2
Alt. reduldai 759 02—753*6
























Velocitat segonai 3'1^ 5
Anemòmetrei 777
Reeorreguti 284
Classai C E — N




■itat del cell CS. — Ct.
litti de ïa mart 0 — 1
l'ebservaderi Josep M. Regàs
Avui, a tres quarts de deu de la nit.
en el Teatre Clavé Palace, tindrà lloc la
XXXVil representació d'Amics del Tea¬
tre.
Noticies de darrere tiora
InlormaclO de l'AgOncla Fabra per conlerbncles teletònlciuea
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de desem¬
bre de 1932:
Torna a empitjorar el temps a la Pe*
nfnsula Ibèrica, regisfiant-se fortes plu*
ges li Centre, Oest i Nord per acostar»
le a Europa una depressió barométrica
que avui està centrada al Nord de les
Açores.
La pertorbació atmosfèrica que els
darrers dies pertorbà el temps a la Me¬
diterrània, sembla allunyar se cap a
Orient, però encara es registren pluges
i vents forts a les regions alpines i à
l'àlia.
Per l'Europa Central persisteix el rè»
g'm de boires i temperatures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general és molt variable amb cel
serè pel Pireneu des de la Cerdanya
fins a l'Empordà i per ía Segarra fins a
la Conca de tremp.
Per la resla del país el cel és nuvolós.
i fred registrant-se mínimes de 8 graus
sota zero a l'Estangento i 6 sota zero a
Ribes.
El nou Parlament Català
Reunió de la majoria parlamentària
de l'Esquerra
A les onze del matí ha començat la
anunciada reunió de la majoria parla¬
mentària d'Esquerra Catalana. La reu¬
nió ht acabat a les tres de la tarda.
A la sortida han manifestat tot el que
ja se sabia, o sigui, que el president del
Parlament serà el senyor Companys i
que el vice-president el senyor Casano¬
ves. De les quatre secretaries, dues se¬
ran per l'Esquerra, una per la Lliga I
l'altra per l'Unió SociaMsia de Catalu-
nyt.
L'inauguració del Parlament
Demà les tropes tributaran honora al
president Macià i al Consell en el mo¬
ment que aquests es presentaran al Par¬
lament.
Demà festa oficial
El senyor Macià ha signat un decret
declarant el dia de demà festa ofieiaJi
mmm MMtmo
Bre^&
dj^lí CpnseU^r de Treball
.Uapiinciada vaga del raM tèxtil
El Conseller de Treball, senyor C*-
aalSf lia maatfeslal que' com a resultat
de les qüestiopfS portades a cap, tenia
la seguretat, q^ç l'anunciada vaga del
r)uii ii^xjíí hb s'arribaria a pfoduir.
Ratxada d'atracameifts
Quatre afi^Pcádors, pistola en tuà, '
s'apoderen de 40^000 pessetes "
À lès oiize del èialf dos empiéats dé
la Companyia de Ferrocarrils Catalans,
a laPlaça d'Espanya han llogat un au-
dirigint^; ;% IeçPficines del cacrjer
de Diputació, 239, p^rtapt 40.00P pef
setes, producte de Ta recaptació.
En arribar al carrer de Diputació han
vj^. que/davant ipd^ix de les oficines hi
h^vja par;;,! un ,alt;^e aqto, motiu pel
q'iial han tingut de passar el seu, co'xp
uniros-mésíátúirtai.'
• Quan els empleats es disposaven bai¬
xar, de i'inierjor de l'altre auto ban sor-
ti{^,qitdtc,ind|vidu3, els quals pistola en
mà, ejs han auieoaçâ| roba¡nt-los-bi,le§^^
40.000 pessetes c|ue portaven.
Els atracadors s'han donat pressa èn
fèr'se fonedissos.
^ ,r'- >Í ■ . ■ . -Î - ■ 7 ' ■
Tres desconeguts atraquen un em-
p;ieat d'upa Tàbrica apoderapt-se
0e 249'pessetes
Al carrer de.Qavà,>a un empleat ,de:
In<fàbFÍea''^dol que portava 249 «pesse¬
tes qp. pkrta . dintre d'un saquet, se lil
han apropat tres desconeguts els quals^
pistohr en mà s'han apoderat del sa-"
q|t di(i|lin|^s, dOpai^-se' tol seguit a la
f
Ass¿lt^« una tenda de quevidres
de^Ôt^anbUèr»-
Jj^mpiviquan ck Oranolhtio qeer aus
obrai^ de U,Companyia de M> S. A. que
eS'djèdicaMfn a lafueleja de la via i que
aotualmesièPS trol;:tPA en vaga, ban aS-
sglbN'Uns Ipppa de queviures apode-
rapt^ dejol el que han trobat a llur
alçauç.
Quatre detingut§
La pqlicia ha procedit a la detenció
de quqtre individus que es dedicaven %
recórrer les obres en construcció amar
niçani als contractistes 'si ho admitien
més pqfsqii^ dqlpecessarU
Tapihéèrih assàttada à nià larmada
per vuit individus
A una ta|^i;i's^rl| xje' Cfrrer d'Amàlia,
38, ban enlra^ preçmitadapí.çiU vuit deS^
coneguts, els quals ptsiola^èn mà iptn-
obligat l'amo a posar-se de càra a la
paret. Aleshores ban çpmençat. a des-
troçar iot el qi^^eis b^ ha yingqi bé,
apoderant-se de fc^ çó que ha estat del
seu gust,,p^, deDéndent8j1 obrirs, es-pannhl^iiah fugIT.'T'ds ihá!factors, quan
han cregui que ^a havien fet prou maU-
f ti^bjé ban desipaf^^^
Madrid
tarda
Mort d'un expresident del Senat
: Ahir va morir el Dr. Angel Pulido,
que havia estat vice-president del Senat
;i S'havia especialtizat en els seus tre-
balis sobre el sefardisme,
-Descubriment d'una reunió clandes¬
tina d'elements extremistes
En la matinada d'ahir la palicia va
deScèbViia la barirada de Quatre Ca¬
mins iins individus extremistes que ce-
iç]^i;avqil,,qna reunió clandestina. Dels
qqatrq définguts, la policia se'n qqeçl^
un que era el que la policia venia bus-
CanA activament arran de l'atracament a
El Molar imb> el qual es creu que hi
eslà complicat com també- en una tro¬
balla de bombes,
inauguració del Congrés de la Fe¬
deració d'Indústries Ferroviàries
delaC.N.T.
Ahir inaugurà les seves tasques el
congrés Naciónai de la Federació d'In-
dúslries.Fcrroviàries afqcta a la C-N. T.
Hlpssistiren 1150 delegacions repre¬
sentant un tol^l de 30.514 adherits.
També hi assistiren delegats de la,
C. N. T. i en els discursos lexíeriorifzà
la protesta: pèls beneficis irjissoris qus
Sï'is ha donat.
Negaren que es proposessin fer una
vrga revolucionària i -sí solament de
çaràfÇter-econòmic st les seves reivindi-
^ cactons no són ateses.,
Incident n Ifexterior d'una casema*
1,8 detinguts.
Ep Is, caserna on s'allotgen les forces
de!» regiments 1 i 50 del carrer Hamoq
-i Csjal, es produí un incident, perquè
Cl cénliñena qüe hl hk a la part poste¬
rior quédona al carrëi- dè Sah Blas on
via gent de mala inena, uns malfactors
apedregaren la. garita del sentinella.
Aquest feu quatre dispars al soroll dels
quals acudiren l'oficial i la guàrdia, que
maigrat haver rctnit un tret sortiren en
persecució dels malfactors, 18 d'ells
foten détingúfs i guardats a la caserna
fins que arribaren forceé de la Direcció
Qènéral de policia péí'ler-se'ri càrrec!
Ò'IStarda
^Conferència Azaña-Zulueta
Et cap del Qovérn, àí ministeri de ta
Querrá, ha reput la visita del minist^
d'Estat; celebrant ambdós una llarga
conferència.
De la suspensió del'míting
d!<Aa:cite Popular»
El ministre de la Qovernació eh re¬
bre als periodistes ha manifestat que
havia de rectificar la notícia de suspen¬
sió del míting d'«Acción Rop^plar».
El senyor Casares ha afirmat que si
eS va suspendre el míting foq a petició
del senyor Oil Robíes, qui visità prime¬
rament al director general de Seguretat
i després a ell, no essent certa hi noia
M á q u I n e s d'e s c r i u r e
íMàquines de totes mar¬
ques, reconstruïdes i de
ocasió
I . yenda a terminis
Reparacions amb uti-






Ò jN Ái¿i ¿ N T,G P B NETEJA I CONSERVACIÓ
Ai^0rtle8, 34' MATAIM) Telèfon 362
en la quai es diu que d minislre cridés
al senyor >Oil Robles.
Visita diplomàtica
El ministre d'Estat ha nbut la visiti;
de l'ambaixador, dels Estais Qahs.
EI Congrès Americanista
Segons comunic<>t del Oovem de
Buenos Aires al Ministeri d'Estat, en la
sessió de¡clausura del Congrès Ameri¬
canista s'atòrda que el Congrès que
s'ha de celebrar l*any,1934 tingui lloc
a Sevilla en homenatge a la República
Espanyola, al seu Oovern com a pe¬
nyora d'agraïment per l'acluació ame¬
ricanista portada a cap pels governs
espanyols,
Tranquilitat a Càdiç
Comuniquen de Càd ç que s'ha aca¬
bat la vaga de forners, reprenent ei
treball tots els obrers del ram.
Les forces s'han retirat a llurs caser¬
nes i regna tranquil'litat en tota la po¬
blació.
Secretari d'Ajuntament agredit
Comuniquen de Cabeza Rubia, pro¬
víncia de Huelva, que un veí ha dispa¬
rat- dos trets d'escupeta contra el secre¬
tari de l'Ajuntament, ferint-lo d'im braç,,




Les eleccions provincials belgues
BRUXEL LES, 5. — S'iian celebrat
sense incidents les eleccions provincials
bqlgues. «
Aquesta consulta al cos electoral té.
imporlància perquè els Conselirrs pro¬
vincials elegeixen 44 senadors.
D'un lolal de 696 Consellers provin¬
cials foren elegits en 1929: 3Ò2 caiòHcs,
22 socialistes, 124 liberals, 35 froníistes,
3 comunistes, 2 autonomistes, 1 repre-
Sicntanf dé les classes mitges, 2 agri-
cúUors i 5 carteilistes.
Els primers resultats coneguts 'sem-:
bien indicar un avenç dels socialistes '
en tots els cantons agrícoles.
BRUXEL'LES, 5.—En les eleccions
pdr als Consells generals celebrades!
ahir, se sap que els catòlics guany^aren13 llocs. Els socialtsies 16, els còmunis-
tes 4, En cangi, els Ijbçr^s perden 28,
els Iroi^istes 4Mes elasaos mitg«^ 1.
El nou govern alemany
BERLIN, 5.—El gabinet Scheíeícher
queda integrat de ta següent manerat
Cancillería i Rejschwchrí general voa
Schleicher; Negocis Estrangers, baró
von Neuraih; Interior, Doctor Bracht;
Hisenda, comte Síhwerin vou. Krosigji;,
Treball, Docíòr Syrup; justícia, Quert-
ner; Correus i comunicacions. Baró
von EHz Ruebenach; Ministre sejise csrr
tera, DoctórPòptiZfComiàéarldél'Reich
per la lluita contjra l'atur: Dpptor Qe-
relee.
Scheíeícher va tenir una entrevisfa
amb : Qoehríng, nacional socialista i
president del Reichstag, » propòsit de ;la reunió del nou Parlament que està
convocada per a demà i de la possitri
litat d'ajornar la fins Nadal.
Ayui el nou govern es presentarà al
mariscal Hmdenburg. Demà el consell
dels velis del Reichstag determinarà-^
l'ordre dels treballa de lassemblea di|-.,vant la qual el nou gabinet formularà
la declaració guvcrnameiffat. I
El.fel que el; govern té el propòsit de
no dirigir cap manifest.id pafs t^aus.d$
reunir-se el Parlament,!Ç9m era costum
abans da pujar al poder Von Papen^
s·hiterpit!* en els centres pbltiícá^com
Un indici (te- que ei govern Schtéiché^
ddsílin trobar una base* flbinteHquència
Ide çQl-iaborataó. amb ej Rejchul^tg. ^
Secció fínanciera
GohtsfUtlont de Barcelona del dia d'avuj
tucilltades pel corredor de Comerç dn




Selgoei nr. . . . ....
illureiaft. . . v
Uros. . . . . . i '
franas saissea • • è
Oòiars .. ... ;« . .;
Pesos Érgenfini. . ,
Moras . . . . .
VALORS
interior . . ^ .
sxlet ior. . ...
%m*rhhi«ble S'/è- • •
Id. S?/,, . .
Sard .
Uiesnt. . . .
Expiossins . . . .
Mines Rlt . . . . .
Pa-rails . . . . .
Caloniai . .
A'gtles ordinàries . ..
AndafQiot.
Tramvies ordlearis . • .
F. C. Transyersal. ..
^Montserrat . , . .
1^0 de la Plata . . .




























dos, senyors a tel estàr..
Raó: Admfrtistrrció dei Díarí.
Han sortit més de .300 vistes eslereo^*!
tòpiques RELÍLEV i cada.mes s'en
reparfebien aíé substh-iptors 30 dé hbVéé
DÍTÀLLS " '
IHPHElUlllVlip : ' WBilEBIIl l IWL







Indusírials, fabricants, csporímen, particulars, per a proveir
i vostres botiquins aprofiteu la-
. QuiuzmA i
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó hidtòfii 1.*
100 gr. >
50 » >









PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdia Hnrich
Sant aoseps 32S Mataró





no. oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gènerea de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalassería, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna











Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d*«ripi* circuito.
lleva válvulas ttx*pononciaies.(vaHabi«>mu y peo*
todo — selector automiiicO de estaciones —
control de volumen automático y eliminador aate>
mático de ruidos control de tonos — lusibi#
tcrmo>aütomático de seguridad • aftavox diñé*
mico de magneto permanente — Ca)a dé BstrelUo
de insuperable presentaclórv
Para eorrienfe alterna y continua
90 a 260 V.
El único receptor de su catégorie
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN a NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANV - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
■ H ■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
de Mataró»
lA CI11ÎÂI DE LONDRES
Rebudes les darreres novet^ls de la temporada Oran
assoriit tn llanes, gab.'^rdincs i es^aiiis de totes classes
Ibrlcs coBÍiccioMls di ditioa iirsiít a ptns ubi tiaifitiBdi
ESPEIIUITIT EN 11 MIDI La cau ois ioportaat par itut li ois iciataiici
El Bci dC la B?ra'iira - Ritra, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
•AiibSdilJ
La neteja de Ies màquines
d'escriure is el factor princi¬
pal pel seu bon funelonament
— i conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona t a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
jpia garantia, ^
SERVEI A DOMICILI










serveixi's demanar les condicions pel concurs que celebra la
FORD MOTOR IRÉRICA
a l'Mencla Oficial JOAN SOTERAS
CGaraié Lepanto) - illATARÓ
Demostracions dols mors vellos os exposició extraordinaria
dels dies 5 al 12 del corrent
8 (¡ni i tiliíte i 8 nlií VISITEU-LA
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»=-MATARU
Presto Capitals
des de 5 per 100 anual amb document
privat.
Sant Cugat, 66. — Malí de 10 a 12;




Datea ofielalaa dal Ooblarne Frevk
alanal da la Rapúbilea, an MadrM
y Capitalaa prineipalaa
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